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Д л я  о б е с п е ч е н и я  у с т о й ч и в о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  в о з н и к а ­
е т  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  с т р а т е г и и  ее  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и . И з у ­
ч е н и е м  д а н н о й  п р о б л е м ы  з а н и м а ю т с я  м н о г и е  с о в р е м е н н ы е  у ч е н ы е -э к о н о ­
м и с т ы . В м е с т е  с те м , п р а к т и ч е с к и е  а с п е к т ы  д а н н о г о  в о п р о с а  и з у ч е н ы  н е д о с ­
т а т о ч н о , р а з л и ч н ы е  п р о г р а м м ы  и  к о н ц е п ц и и  н о с я т  в н у т р е н н и й , у з к о н а п р а в ­
л е н н ы й  х а р а к т е р .
В  э т о й  с в я зи  ц е л ью  д а н н о го  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  р а зр а б о т к а  и  п р а к т и ­
ч е с к а я  р е а л и за ц и я  а л го р и тм а  с т р а т е ги и  о б е с п е ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о ­
с ти  о р ган и зац и и .
С т р а те ги я  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  -  это  с о в о к у п н о с т ь  н а и б о л е е  зн а ­
ч и м ы х  р е ш е н и й , н а п р а в л е н н ы х  н а  о б е сп е ч ен и е  п р и е м л е м о го  у р о в н я  б е зо п а с н о ­
сти  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  о р ган и зац и и .
Ф о р м и р о в а н и е  с т р а т е ги и  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с ти  д о л ж н о  п р о х о д и ть  
п о  с л е д у ю щ е м у  а л го р и тм у , к о т о р ы й  в к л ю ч а е т  п я ть  ш агов :
1) о п р е д ел е н и е  в л и я н и я  ф ак то р о в  в н е ш н е й  и  в н у т р е н н е й  ср ед ы ;
2 ) о ц е н к а  у р о в н я  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  о р га н и за ц и и ;
3) в ы я в л е н и е  и  о ц е н к а  у гр о з  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п ас н о с ти ;
4 ) ф о р м у л и р о в а н и е  с т р а т е ги и  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п ас н о с ти ;
5) р е а л и за ц и я  с т р а т е ги и  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  о р ган и зац и и .
В  к а ч ес тв е  а н а л о га  д л я  п р а к т и ч е с к о й  р е а л и за ц и и  п р е д л о ж е н н о го  а л го р и т ­
м а  б у д ем  и с п о л ь зо в а т ь  к р у п н у ю  о р га н и за ц и ю  г. Н о в о п о л о ц к а .
Н а  п е р в о н а ч а л ь н о м  эта п е  б ы л  п р о в е д е н  ан а л и з  в н у т р е н н е й  и  в н е ш н е й  
с р е д ы  о р га н и за ц и и  н а  о сн о в е  э к с п е р т н о й  о ц ен к и . Д л я  э т и х  ц е л е й  б ы л и  и с п о л ь ­
зо в а н ы  S N W -ан а л и з  и  P E S T -ан а л и з  (таб л . 1) [1].
П р о в е д е н н ы й  а н а л и з  п о к а з ы в а е т , ч т о  в н у т р е н н и й  п о т е н ц и а л  о р г а н и з а ­
ц и и  д о в о л ь н о  в ы с о к . С и л ь н ы  п о з и ц и и  о р г а н и з а ц и и  в  с б ы т е , п р о и зв о д с т в е , 
м а р к е т и н г е , п е р с о н а л е , х о т я  н е д о с т а т о ч н а  м о т и в а ц и я  с о т р у д н и к о в , и м е е т  м е ­
с то  т е к у ч е с т ь  к а д р о в , а  т а к ж е  н е д о с т а т о ч н о  в ы с о к  у р о в е н ь  м е н е д ж м е н т а  в  о р ­
г а н и за ц и и .
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М атрица SN W -анализа организации г. Н овополоцка
Таблица 1
№
п/п
Значимые параметры в деятельности 
организации
Качественная оценка позиции
С ильная(S) Нейтральная (N) Слабая (W)
1. М отивация и стимулирование персонала Х
2. Текучесть кадров Х
3. Квалификация персонала Х
4. Оценка качества работы персонала Х
5. Социальный пакет Х
6. Уровень технической оснащенности Х
7. Информационное обеспечение Х
8. Качество выпускаемой продукции Х
9. Организация маркетинга в организации Х
11. Уровень менеджмента Х
12. Ассортимент выпускаемой продукции Х
13. Имидж (деловая репутация) организации Х
14. Финансовая устойчивость организации Х
15. Зависимость от поставщиков Х
16. Инновационная деятельность Х
А н а л и з  в н е ш н е й  с р е д ы  п р о м ы ш л е н н о й  о р га н и за ц и и  г. Н о в о п о л о ц к а  п р о ­
в е д е н  с п о м о щ ь ю  P E S T -ан а л и за  (таб л . 2).
Таблица 2
М атрица PE S T -анализа организации г. Н овополоцка
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
1) изменение законодательства 0,08 4 + 0,32
2) возможность теракта 0,12 2 - 0,24
3) обострение политических конфликтов 0,09 3 - 0,27
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
1) рост доходов населения 0,08 4 + 0,32
2) экономическая нестабильность в стране 0,10 5 - 0,50
3) изменение налоговой политики в стране 0,11 4 + 0,44
СОЦИАЛЬНЫЕ
1) изменение численности населения 0,04 2 + 0,08
2) рост стоимости потребительской корзины 0,07 4 - 0,28
3) увеличение средней продолжительности жизни 0,06 2 + 0,12
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
1) старение оборудования 0,10 4 - 0,40
2) возможность появления новых технологий, способных 
коренным образом изменить производство
0,08 3 + 0,24
3) доступ к технологиям 0,07 4 + 0,28
ИТОГО: 1,00 46 3,15
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А н а л и з  P E S T -ф а к т о р о в  п о зв о л я е т  с д ел а ть  в ы в о д  о том , ч то  в л и я н и е  ф а к ­
то р о в  в н е ш н е й  с р е д ы  к о с в е н н о го  в о зд е й с т в и я  н о с и т  в  ц е л о м  д о в о л ь н о  н е б л а го ­
п р и я т н ы й  х а р а к те р  [2].
Н а и б о л ь ш у ю  у г р о зу  п р е д с т а в л я ю т  п о л и ти ч е с к и е  и  э к о н о м и ч е с к и е  ф а к т о ­
ры . И м е н н о  н а  п р е о д о л е н и е  э т и х  у г р о з  о р га н и за ц и и  с л е д у е т  н а п р а в и ть  с в о и  
с и л ь н ы е  сто р о н ы .
Д л я  п р о в е д е н и я  о ц е н к и  у р о в н я  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  о р га н и за ц и и  
в о с п о л ь зу е м с я  м ет о д и к о й , о с н о в а н н о й  н а  к о э ф ф и ц и е н тн о м  ан ал и зе . Р е зу л ь т а т ы  
р а с ч е т о в  п р е д с т а в и м  в та б л и ц е  3 [3].
Таблица 3
О ценка уровня эконом ической безопасности пром ы ш ленного предприятия
за  период 2007 -  2009 гг.
П оказатель
Конец 
2007 г.
Конец 
2008 г.
Абс. изм. 
за 2007­
2008 гг.
Конец 
2009 г.
Абс. изм. 
за 2008­
2009 гг.
Абс. изм. 
за 2007­
2009 гг.
В еличина контролируем ы х организа­
цией средств, млрд руб.
3083,9 4305,8 1221,9 6027,2 1721,5 2943,4
В еличина чистых активов, млрд руб. 1887,8 3358,0 1470,3 3550,2 192,2 1662,5
К оэф ф ициент текущ ей ликвидности 1,5203 2,1729 0,6526 1,6627 -0,5102 0,1424
К оэф ф ициент быстрой ликвидности 1,1367 1,4712 0,3345 1,3751 -0,0961 0,2384
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2082 0,3659 0,1576 0,3485 -0,0174 0,1403
К оэф ф ициент обеспеченности собст­
венны ми оборотны ми средствами
0,3422 0,5398 0,1975 0,3986 -0,1412 0,0563
Д оля оборотны х средств в активах 
предприятия, %
52,91 38,27 -14,63 61,73 23,46 8,8229
Коэффициент финансовой зависимости 1,6337 1,2823 -0,3513 1,6978 0,4155 0,0641
К оэф ф ициент задолж енности 0,6337 0,2823 -0,3513 0,6978 0,4155 0,0641
П родолж ительность финансового 
цикла, дн.
50,02 8,04 -41,98 54,78 46,71 4,73
Оборачиваемость оборотных активов, об. 4,1567 5,3745 1,2178 2,1245 -3,2500 -2,0322
Ч истая прибыль, млрд руб. 80,81 411,59 330,78 10,21 -401,38 -70,60
Рентабельность активов, % 2,62 9,56 6,94 0,17 -9,39 -2,45
Рентабельность продукции, % 3,29 10,93 7,64 1,05 -9,88 -2,23
Рентабельность производства, % 6,39 17,42 11,03 1,47 -15,95 -4,92
А н а л и зи р у я  б е зо п ас н о с ть  о р га н и за ц и и , м о ж н о  с д ел а ть  в ы в о д  о н е о б х о д и ­
м о с т и  у л у ч ш е н и я  ее д е я те л ь н о с ти , у р о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с ти  о х а р а к ­
те р и зо в ат ь  к а к  п р е д к р и зи с н ы й .
П о с л е  п р о в е д е н и я  а н а л и за  д а д и м  о б щ у ю  о ц е н к у  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с ­
н о сти . С  э т о й  ц е л ь ю  п о с т р о и м  N -м е р н у ю  п а р а м е тр и ч е с к у ю  м о д е л ь  со с то я н и я  
э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  за  2 0 0 9  го д  (р и с .)  [4].
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Рис. N -мерная параметрическая интерпретация состояния 
эконом ической безопасности пром ы ш ленной организации за  2009 год
К а к  ви д н о , о р га н и за ц и я  в  2 0 0 9  го д у  б о л ь ш е й  ч ас т ь ю  с в о и х  п о к а за т е л е й  
н а х о д и т с я  в  зо н е  к р и зи с н о й  д е я те л ь н о с ти . С л е д о в а те л ь н о , у р о в е н ь  э к о н о м и ч е ­
с к о й  б е зо п а с н о с т и  м о ж н о  о х а р а к те р и зо в а т ь  к а к  п р е д к р и зи с н ы й , т а к  к а к  н е к о т о ­
р ы е  п о к а за т е л и  п е р е с т у п а ю т  с в о и  б а р ь е р н ы е  зн а ч е н и я , а  д р у ги е  п р и б л и зи л и с ь  к  
н и м , н о  п р и  э т о м  н е  б ы л и  у т р а ч е н ы  в о зм о ж н о с т и  у л у ч ш е н и я  у с л о в и й  и  р е зу л ь ­
та т о в  п р о и зв о д с тв а .
П р о в е д е н н ы й  в ы ш е  а н а л и з  п о зв о л и л  в ы я в и т ь  н а и б о л е е  « о п а с н ы е »  э л е ­
м е н т ы  в д е я те л ь н о с ти , а  та к ж е  п о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю  д л я  р а зр а б о т к и  м е р о п р и я ­
т и й  п о  у л у ч ш е н и ю  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  о р ган и зац и и .
П р а к т и ч е с к а я  р е а л и за ц и я  д а н н о й  с тр а те ги и  д о л ж н а  б ы ть  в о зл о ж е н а  н а  все  
к л ю ч е в ы е  п о д р а зд е л е н и я  о р ган и зац и и . О д н а к о  ее к о о р д и н а ц и е й  д о л ж е н  з а н и ­
м а т ь с я  о тд е л  б е зо п ас н о с ти .
Т а к и м  о б р азо м , р е а л и за ц и я  д а н н о й  с т р а т е ги и  п о зв о л и т  о р га н и за ц и и  р а ­
ц и о н а л ь н о  и с п о л ь зо в а ть  с в о и  в о зм о ж н о с ти , с л ед о в ат ь  у с т а н о в л е н н ы м  с т р а т е ги ­
ч е с к и м  п л ан ам , а  так ж е  п о в ы с и ть  э к о н о м и ч е с к у ю  б е зо п асн о сть .
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